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ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
НА ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В статье рассмотрены влияние виртуального пространства на жизненные 
ценности современной молодежи, возможные позитивные и негативные по-
следствия, а также риски распространения экстремистских установок среди 
молодых людей посредством социальных сетей.
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INFLUENCE OF THE INTERNET VIRTUAL SPACE ON LIFE VALUES  
OF MODERN YOUTH PEOPLE 
The article examines the influence of the virtual space of the Internet on the 
life values of modern youth. Possible positive and negative consequences, as well as 
the risks of spreading extremist attitudes among young people through social net-
works.
Keywords: internet, value orientations, social networks, extremist attitudes, un-
wanted content
В современном мире на систему жизненных ценностей огромное 
влияние оказывает виртуальное пространство. В силу того, что моло-
дое поколение является основой и будущим сохранения безопасности 
страны, а численность интернет-аудитории с каждым годом становит-
ся только больше, оставаться в стороне от изучения влияния интерне-
та на молодежь нельзя.
Безусловно, сетевые ресурсы во многом способствуют процессу 
обучения, предоставляют безграничные возможности коммуника-
ции и расширяют кругозор пользователя. Стоит выйти в информа-
ционно-правовую систему, и вы получаете доступ ко всем областям 
знаний.
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Среди неоспоримых плюсов интернет-пространства можно выде-
лить: электронную почту, доступ к информации, покупки, онлайн-об-
щение, сообщества, бизнес, сферы услуг [1, c. 158].
Интернет делают притягательным следующие свойства:
•	 возможность анонимного общения, т. е. люди могут общаться 
друг с другом без имени, пользуясь условным логином, присво-
енным при регистрации;
•	 возможность интерактивной реализации представлений, фанта-
зий, невозможных в обычном мире (в т. ч. создание новых обра-
зов Я в ролевых играх, чатах и т. д.);
•	 возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего 
практически любым качествам (заметим, что нет необходимо-
сти удерживать внимание одного собеседника — в любой мо-
мент можно найти нового).
Однако при рассмотрении этой темы необходимо задаться вопро-
сом: «Чем же именно развитие интернет-технологий угрожает моло-
дому поколению, обществу и даже государственной безопасности?» 
Исследование необходимо начать с анализа статистики обраще-
ний несовершеннолетних в сети к ресурсам с нежелательным контен-
том (информация об оружии, ресурсы порнографического характера 
и т. п.). На рис. 1 продемонстрировано, что в России таких обраще-
ний достаточно много (14,9 % в 2019 г.). Хотя можно отметить сни-
жение этого показателя за последние 5 лет, нужно обратить внима-
ние на то, что доля несовершеннолетних в общей структуре населения 
в России значительно ниже, чем, к примеру, в Индии или США. Так-
же если рассмотреть степень охвата и доступности сетью, обнару-
живается тот факт, что Россия занимает положение во второй поло-
вине списка. Даже эти два косвенных фактора усугубляют ситуацию, 
отраженную на рис.
Россия уже более 20 лет пытается навязывать молодому поколе-
нию модель жизнеустройства, которая не подходит по традици-
ям и менталитету русского народа. Идет сильнейшее влияние стран 
Запада на нашу культуру, а наиболее восприимчивой частью насе-
ления является именно молодежь. Таким образом, происходит ли-
шение нации жизнеспособности, и то, что не удалось сделать ору-
жием и физическим воздействием, осуществляется на моральном 
уровне. Неудивительно, что социальный организм резко реагирует 
ростом социально значимых заболеваний (алкоголизм, наркомания 
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и т. п.), распространением экстремистских установок или кризисом 
морали [2].
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Рис. 1. Доля обращений несовершеннолетних  
к нежелательному контенту в сети интернет по странам
Здесь необходимо отметить, что молодежь — это всего лишь наи-
более яркий пример проблем, которые переживает сегодня общество 
и государство в целом.
На самом деле молодые люди достаточно отзывчивы на патриоти-
ческую риторику. К примеру, юное поколение с большим энтузиаз-
мом среагировало на крымскую кампанию. Молодежь действитель-
но хочет гордиться своей страной. Однако важно, чтобы параллельно 
органы государственной власти заботились о собственном оздоровле-
нии, преодолении негативных тенденций в экономике и других сфе-
рах. Ведь молодое поколение всегда очень остро и чутко реагирует 
на подобного рода ситуации, выражаясь порой девиантным поведе-
нием и различного рода протестами [3, c. 300–301].
Для того чтобы разобраться в вопросе глубже, был проведен опрос 
части населения г. Уфа. Формулируя выводы по результатам опроса, 
можно заметить некое противоречие в ответах респондентов. Так, 54 % 
опрошенных молодых людей диагностировали у себя интернет-зави-
симость как от источника информации. В то же время 45 % респонден-
тов отрицают или не хотят признавать негативное влияние виртуаль-
ного пространства на психическое здоровье, хотя несколько раз в день 
выходят в сеть как с ПК, так и с мобильных гаджетов.
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Также более половины опрошенных честно признались, что вирту-
альное общение сейчас практически вытеснило личное. Ситуация с но-
вой коронавирусной инфекцией в 2019–2020 гг. также способствовала 
этому. Так, 21 % опрошенных ответили, что совершенно не представля-
ют свою жизнь без интернета и ни за что не смогли бы оказаться от вир-
туального пространства; только 10 % ответили, что с легкостью бы 
смогли прожить и без сети.
Также можно отметить, что общение в режиме онлайн не накла-
дывает жестких ограничений к нормам пунктуации и грамматики. 
Общение осуществляется максимально простыми фразами. Эмоции 
заменяются смайлами — и человеку становится уже неловко выражать 
свои эмоции при личном контакте.
Если по каким-либо причинам человек не может зайти в свой ак-
каунт, у него начинается паника и стресс. На психоэмоциональном 
состоянии человека это сказывается, естественно, не положитель-
ным образом.
Социальные сети способствуют идеализированию того, что на са-
мом деле не так важно. Виртуальная жизнь искривляет понятия на-
стоящих ценностей. Пользователей это заставляет постоянно сравни-
вать себя с другими людьми, искать в себе недостатки и меньше думать 
о своей собственной жизни, индивидуальности.
Таким образом, интернет оказывает значительное влияние на цен-
ностные ориентиры молодежи, он плотно вошел в обиход современно-
го человека, грань между виртуальностью и реальностью стала очень 
тонкой. Недостаточно социализированные и слабые характером лич-
ности попадают под «волны» веб-пространства, полностью погружаясь 
в разнообразные сайты, социальные сети, чаты, форумы, онлайн-игры. 
Подобный «серфинг» приводит к негативным последствиям, оказывая 
влияние на ценностные ориентации подрастающего поколения: у мо-
лодежи формируется безразличное отношение к обществу, социаль-
ным нормам и базовым общечеловеческим ценностям, таким как по-
зитивное межличностное общение, сотрудничество, взаимопомощь. 
Постепенно обесценивается живое полноценное общение, реальная 
беседа с живыми эмоциями заменяется бесчувственными сухими со-
общениями и смайлами, чтение книг — сомнительной информацией 
сайтов, психологическое здоровье — зависимостью от информаци-
онных технологий и виртуального информационного пространства 
в личных гаджетах и ПК.
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